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La presente investigación tuvo por objetivo principal,  determinar la relación entre  
la aptitud del docente   y el aprendizaje del inglés en  estudiantes quechua hablantes 
de primer grado de secundaria en las Instituciones Educativas focalizadas de 
Huanta y San Juan de la Frontera.; siendo un estudio de enfoque mixto; 
presentando un diseño de investigación descriptivo-explicativo y comparativo; tuvo 
como hipótesis principal la aptitud del docente se relaciona directamente con el 
aprendizaje del inglés en los  estudiantes quechua hablantes de primer grado de 
secundaria en  Instituciones Educativas focalizadas “Huanta” y “San Juan de la 
Frontera”. La ruta metodológica utilizada consistió en: exploración de la realidad, 
planificación, ejecución, evaluación de información y comunicación; asimismo, con 
una muestra no probabilística por conveniencia, de los estudiantes de las tres 
secciones A, B y C del primer año de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas con Jornada Escolar Completa. Considerando una muestra censal. 
Entre los resultados y hallazgos se tiene que: se encontró una relación  
estadísticamente  significativa entre las variables; donde el valor de la correlación 
es positiva poco considerable,  rs = 0,330 en el Trimestre I, a razón de que el p-
valor es menor que 0,05 se rechaza la Ho y se acepta la H1 (p>0,05). Pero el 
coeficiente de correlación es   rs = 0,101 en el Trimestre II, a razón de que el p-valor 
es mayor que 0,05 Por tanto, se acepta la Ho y se rechaza la H1 (p>0,05).  En la 
Institución Educativa “San Juan de la Frontera” el valor de la correlación es negativa 
considerable,  rs = 0,176 en el Trimestre I  y   rs = 0,131, en el Trimestre II,  a razón 
de que el p-valor es mayor que 0,05 en ambos trimestres, Por tanto, se acepta la 
Ho y se rechaza la H1 (p>0,05). Considerando las determinando las  dimensiones 
de la capacidad del docente, habilidades pedagógicas y el desenvolvimiento 
profesional en el nivel de significancia en el nivel de aprendizaje del inglés 
considerando las cuatro habilidades del lenguaje esencial para realizar un análisis 
de correlación entre las dimensiones de ambas variables para que el análisis del 
estudio sea correlativo con interpretación tanto cualitativo y cuantitativo en el 
contexto real.  





The principal objective of this research was to determine the relationship between 
teacher aptitude and learning English in quechua speaker students in the  first grade 
in “Huanta” and “San Juan de la Frontera” Educational Institution in high school.; 
being a mixed focus study; it is presenting a descriptive-explanatory and 
comparative research design; Its principal  hypothesis was that the teacher's ability 
is directly related to learning English in quechua speaker  students in the first grade 
in high school focused on “Huanta” and “San Juan de la Frontera” Educational 
Institution. The methodological has used it: reality exploration, planning, execution, 
evaluation of information and communication approach; also, with a non-
probabilistic sample for convenience, of the students of the three sections A, B and 
C in the grade in high school of the Educational Institutions with Full School Day. 
Considering a census sample 
The results and findings include: a statistically significant relationship was found 
between the variables; where the value of the correlation is unimportant positive, rs 
= 0.330 in Quarter I, because the p-value is less than 0.05 the Ho is rejected and 
the H1 is accepted (p> 0.05). But the correlation coefficient is rs = 0.101 in Trimester 
II, because the p-value is greater than 0.05 Therefore, Ho is accepted and H1 is 
rejected (p> 0.05). In the Educational Institution "San Juan de la Frontera" the value 
of the correlation is considerable negative, rs = 0.176 in Trimester I and rs = 0.131, 
in Trimester II, because the p-value is greater than 0, 05 in both quarters, Therefore, 
Ho is accepted and H1 is rejected (p> 0.05). Considering the determining the 
dimensions of the teacher's capacity, pedagogical skills and professional 
development at the level of significance in the level of English learning considering 
the four essential language skills to perform a correlation analysis between the 
dimensions with both variables so that The analysis of the study is correlative with 
both qualitative and quantitative interpretation in the real context. 
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ASLLAPI NISQA  
 
Kay yachay maskayqa karqa cheqapchus imaynam   chawpi   yachachiq runapa 
yanapanakusqan allin ruhasqa kaypi Inglés simi  yachay  yachachikqa warmakuna 
runa simita rimasqa ñawpa kasqa yachay wasi  nisqampi Huantapiwan San Juan 
de la Frontera yachana wasipi; yachakuna nisqam chay taqwisqa hawasqa; 
descriptivo – explicativo, comparativo nisqa  yachay maskayqa suyu;  hipótesis  
nisqa hatun tapukuyninmi karqa imanaynan yachayqpa atiynikuna ingles simi  runa  
rimaq yachaqkunawan tupan ñawpa kasqa yachay wasi  Huantapiwan San Juan de 
la Frontera yachana wasipi. 
Ñan  metodología nisqanta ruwasqa imanan kausayqamchik cheqap pachapi  kinsa 
hatik yachaqkunapaq A, B y C ñawpa kasqa yachay wasi  Huantapiwan San Juan 
de la Frontera yachana wasipi, Jornada Escolar Completa ninqa. Yapacham 
warmakuna runa simita rimasqa ñawpa kasqa yachay wasi  nisqampi.  
Tarisqakunan kam hawarisqanchiykuna; tupachik,  rs = 0,330  huk Trimestre ninqan 
manan uyasqa p-valurta sullka  0,05 manta manan uyasqa kay Ho uyasqa kay H1 
maykaman imaninan (p>0,05). Coeficiente de correlación ninqanta   rs = 0,101 iskay  
Trimestre nisqan, Yullaynin  p-valurta   0,05 manta Por tanto, uyasqa Ho manan 
uyasqa  H1 chaskiynin.  “San Juan de la Frontera yachana wasipi”  rs = 0,176 
Trimestre I     rs = 0,131, iskay Trimestre nisqan,  lluyaynin p-valurta  mascham  0,05 
manta  kuskanpa trimestres I, II, chaynaqina uyasqa  Ho, manan uyasqa H1 
maykaman imaninan (p>0,05). imaynan hawanakunapaq: achakpaq atiynin, 
yachachikuy atiykuna, sumaq chulla llamkay atiynin  maykamam  llumpay allinña 
Inglés simi  yachay  tawa atikunapaq atiyninkuna. 
Imaynan hawanakunapaq hawarisqanchiykuna yuyaymanay ruwananchikpaq 
llumpay allinña imaynan hawanakunapaq: simipaq rimana, qawana qilqaspa, 
maykamam yuyaypachapi kaypachapi. 
 
yachachiq runapa yanapanakusqan, yanapanakusqan allin ruwasqa inglés simi 
yachay,  yachachikuy atiykuna. 
kaqpaq rimanakuna: 
